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Éditorial
Denys Denis
1 C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce numéro spécial sur les enjeux de la
prévention  des  troubles  musculo-squelettiques  et  des  risques  psychosociaux.  Il  fait
suite au troisième congrès (Grenoble, 2011) du Groupe de recherche francophone sur la
prévention des TMS (GRF-TMS). Il est coédité par Sandrine Caroly, de l’Université de
Grenoble,  et  Agnès Aublet-Cuvelier,  de l’INRS. Vous apprécierez ce numéro riche et
diversifié dont le contenu vous est présenté en détail dans une section introductive
rédigée par les coéditrices.
2 Vous retrouverez également dans cette édition deux autres articles liés à un numéro
précédent de PISTES (volume 14-2). Le premier est un commentaire soumis par Pascal
Vitte suite au texte de Philippe Davezies portant sur les enjeux, difficultés et modalités
d’expression sur le travail du point de vue de la clinique médicale du travail (http://
pistes.revues.org/2566). Le second constitue la réponse offerte par M. Davezies.
3 Nous  vous  invitons  également  à  vous  inscrire  à  la  lettre  de  PISTES  (http://
pistes.revues.org/?page=lettre) pour vous tenir informés de nos nouvelles parutions et
d’autres nouveautés sur la revue.
4 Bonne lecture.
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